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PRESENTACIÓ 
Quan un grup de professors de l'Institut Narcís Oller, encapçalats pel Paco 
Cobler, em va suggerir la possibilitat, amb motiu del 50è aniversari de la Implantació 
dels estudis de batxillerat a Valls i de la mateixa institució educativa, de fer uns 
Quaderns de V'rianiu en què hi participés professorat del centre em va semblar un bon 
encert. En primer lloc, perquè des d'una entitat o col·lectiu es pensava en l'Institut 
d'Estudis Vallencs com a vehicle d'expressió cultural que fomentés la cooperació 
entre entitats de la ciutat. En segon lloc, permetia que els coneixements dels 
professors no només servissin per a educar i formar alumnes, sinó que sortien de 
les aules i es plasmaven en una publicació, Quaderns de Vilaniu, que fa més de vint anys 
que difon la cultura i la realitat de la nostra ciutat i comarca, difusió que passa també 
per la defensa de la nostra llengua. 
En aquest número es presenten un seguit de treballs, de professors de diversos 
àmbits, art, història, biologia, religió, llengua catalana, castellana, anglesa, que ens 
permeten conèixer diferents aspectes de la nostra realitat local i comarcal. 
Durant l'exposició dels 40 anys de l'Institut d'Estudis Vallencs vam fer servir un 
lema: "Encara mires per la finestra?" La proposta d'aquest grup de professors i 
companys del Narcís Oller per fer aquest "monogràfic" és una resposta a aquesta 
pregunta. 
Per això encoratgem tots els estudiosos de la nostra ciutat i l'Alt Camp a 
contribuir a augmentar el coneixement de la nostra realitat, actual i històrica, 
mitjançant la publicació de treballs a Quaderns de Vilaniu: una manera de respondre 
a la pregunta "Encara mires per la finestra?" o bé "Vols participar de forma activa a 
difondre i conèixer la realitat del nostre país?" 
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